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Abstrak 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan pada proses produksi dan penyusunan 
program acara Komedi Gaya Baru,  untuk menerangkan persaingan program acara sejenis dari 
stasiun televisi lain. Penelitian ini berfokus pada konsep program, skenario, serta proses produksi 
pada program acara Komedi Gaya Baru. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa 
observasi langsung dan pengumpulan data sekunder yang berasal langsung dari narasumber. 
Analisis yang dilakukan dilandaskan pada analisa hasil penelitian berdasarkan konsep produksi. 
Hasil penelitian adalah proses produksi program acara Komedi Gaya Baru berjalan sesuai 
dengan konsep yang ada walau terjadi beberapa aspek yang tidak  dijalankan secara maksimal, 
sedangkan konsep acara yang digunakan lebih menekankan pada budaya serta identitas bangsa 
yang ingin dipertegas kembali melalui skenario yang ada. Simpulan yang peneliti dapat bahwa 
adanya berbagai macam kendala proses produksi yang menyangkut kendala prasarana yang 
digunakan serta sumber daya manusia yang ada pada tim produksi Komedi Gaya Baru. 
Kata Kunci: 
Analisa, proses produksi, penyusunan rancangan program, Komedi Gaya Baru di LPP TVRI. 
 
